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Молодежь – это прогрессивно развивающаяся составляющая населения мира, 
страны и нашего города в частности. Студенты составляют самую активную часть 
молодых людей, поэтому в каждом учебном заведении среднего профессионального, а 
тем более высшего образования должна существовать своя политикам в отношении 
молодежи. 
Сегодняшней молодёжи предстоит жить и действовать в условиях усиления 
глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого 
капитала как основного фактора экономического развития. 
Признанной формой организации межпоколенческого взаимодействия для 
решения долгосрочных задач стала сегодня молодёжная политика. 
Результативная молодёжная политика должна обеспечить обществу и 
государству возможности для инновационного развития за счет создания условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развития её 
потенциала и его эффективного использования в интересах страны. 
Сибирский федеральный университет сегодня создает такие условия для 
студентов, которые могут помочь их дальнейшему развитию. На базе университета 
существуют следующие подразделения для нашей молодежи: 
 -   Научно-образовательный центр молодых учёных. Миссия которого состоит в 
обеспечении методологической и организационной целостности молодежного сегмента 
формируемого инновационно-образовательного пространства СФУ, генерации и 
воспитании молодых специалистов-лидеров нового типа с цивилизованными 
экономическими, карьерными, социальными и политическими амбициями. 
  - Центр студенческой культуры. Именно в этом центре Сибирского 
федерального университета созданы все условия для раскрытия и развития творческих 
способностей каждого студента.  Центр студенческой культуры решает следующие 
задачи: 
 выявление творческих способностей и потребностей студентов и аспирантов; 
 поддержание существующих в Университете традиций творческой жизни; 
 развитие творческих начинаний и инициатив; 
 эффективное использование материальной базы и кадрового потенциала Центра; 
 оказание методической помощи творческому активу студентов, преподавателей 
и сотрудников Университета и других вузов; 
 творческое взаимодействие, общение, обмен опытом и проведение совместных 
мероприятий с другими вузами города, края, России и зарубежья; 
  - Профком студентов. Это незаменимый друг и товарищ студента, 
первостепенной задачей которого является защита и представительство прав 
обучающихся. А это означает, что ППОС призвана помогать студентам в решении 
конфликтных ситуаций, в разрешении сложных социальных и материальных вопросов. 
Профсоюзная организация студентов лоббирует интересы студенчества перед 
администрацией вуза и на других уровнях, например, путем заключения Соглашения 
между администрацией университета и ППОС СФУ. Представители организации 
входят в состав самых разных советов, дискуссионных собраний, принимают участие в 
обсуждении и принятии законодательных актов, касающихся студентов. И, 
несомненно, в создании и принятии всех нормативно-правовых актов СФУ. 
  - Центр карьеры. Осуществляет содействие трудоустройству выпускников СФУ 
в соответствии с полученной специальностью и временному трудоустройству 
студентов на период каникул. 
  - Отдел сопровождения молодёжных проектов. Данный отдел осуществляет 
реализацию молодёжной политики университета в следующих направлениях: 
 выявление и поддержка талантливой молодёжи, 
 поддержка и сопровождение молодёжных инициатив, 
 гражданско-патриотическое просвещение и воспитание, 
 пропаганда здорового образа жизни, 
 содействие развитию органов студенческого самоуправления.  
Деятельность отдела способствует профилактике негативных проявлений в 
молодёжной среде, личностному росту студентов и формированию у выпускников 
СФУ широкого спектра профессиональных компетенций. 
  -  Молодёжный экспертный совет. Основная деятельность совета – экспертиза 
законов, законопроектов и сфер социально-экономического развития региона. Одним 
из этапов экспертизы является проведение мозговых штурмов и дискуссионных 
площадок (круглых столов) с участием студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
экспертов, представителей органов государственной власти Красноярского края. 
Результаты проведенной работы оформляются в виде предложений по изменению 
настоящего положения дел. 
  -  Студотряды. Студенческий отряд — это добровольное объединение 
молодежи, изъявивших желание трудиться в различных отраслях народного хозяйства 
в летний период, выполняющее общую производственную задачу на основе договора с 
предприятием и осуществляющее в период работы в местах дислокации программу 
общественно-полезной работы. Студенческий отряд — это один из способов 
совместить летний отдых с возможностью прилично заработать. 
  - Студенческие отряды охраны правопорядка. Этот студенческий отряд -
добровольное формирование студентов, созданное в целях участия в охране 
общественного порядка и борьбе с правонарушениями, оказания помощи при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
В настоящее время сформировано 19 студенческих отрядов охраны 
правопорядка, действующих на всех четырех площадках СФУ, общее количество 
бойцов составляет 320 человек. 
Отряды осуществляют ежедневное патрулирование общежитий СФУ и 
прилегающих к ним территорий. Каждый отряд состоит из 16 человек, заступающих на 
дежурство сменами по четыре человека. В среднем один боец несет дежурство 5 часов 
в смену и 45 часов в месяц (9 смен ежемесячно). 
  - Телевидение СФУ. Это учебно-производственная лаборатория Института 
филологии и языковой коммуникации. 
Главная задача УПЛ ТВ СФУ — на практике обучить студентов телевизионным 
профессиям: журналистика, операторское и режиссерское мастерство, введение в 
телевизионное творчество. Ребята непосредственно участвуют в создании как 
еженедельных программ (Новости СФУ), так и других телевизионных проектов. 
Обучают ребят профессионалы из разных телевизионных студий города 
Красноярска. ТВ СФУ оборудовано современным телевизионным комплексом. 
  - Газета ИКИТ «Студенческий пульс». Газета берет свое начало в нулевых 
годах. Над изданием трудились десятки студентов, учившихся и учащихся в нашем 
институте, оно претерпело серию подъемов и упадков, смену руководителей. В течение 
нескольких лет редакционный состав также неоднократно менялся, однако 
студенческий актив в лице профбюро ИКИТ не сбросил издание со счетов, и после 
очередного перерыва газета пережила новое рождение – в марте 2012 года. 
Газета выпускается ежемесячно в удобном журнальном формате. Редакцию 
«Студенческого пульса» составляют студенты ИКИТ, готовые находить и освещать 
темы, актуальные для молодежной среды института. Всех бывших и нынешних 
корреспондентов газеты объединяют журналистская жилка, желание делиться со 
своими товарищами полезными сведениями, и творческий подход к работе со словом. 
Регулярно издаются рубрики, непосредственно связанные с учебной и научной 
деятельностью в нашем институте. 
  - Молодежный PDF-журнал «Спикер». Институт филологии и языковой 
коммуникации СФУ издаёт молодежный PDF-журнал «Спикер» (первый номер вышел 
в апреле 2009 года). Хотя он задуман как корпоративное издание для решения проблем 
внутренних коммуникаций института, создатели предполагают, что в перспективе 
журнал может стать еще одной площадкой общения мыслящей и активной молодежи 
не только СФУ, но и города. 
Подводя итоги молодежной политики СФУ можно сказать, что в 2012 году СФУ 
стал победителем конкурса Минобрнауки РФ по поддержке программ развития 
студенческих объединений (гос субсидии на 40 млн. рублей на 2 года). 
За год реализации Программы развития количество студенческих объединений 
возросло на 16%. Общее число студентов, вовлеченных в студенческие объединения, 
составило около 23 000 чел. (самое большое по численности студенческое объединение 
— профсоюзная организация — объединяет 86% обучающихся). 
Мероприятия программы способствовали формированию единой студенческой 
общности, основанной на принципах сотрудничества и толерантности. В 2012 году 
сформирован Совет обучающихся студентов СФУ, в составе которого 30 крупных 
студенческих объединений. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что молодежная политика в 
СФУ занимает немаловажное место. Она направлена на почти все сферы 
жизнедеятельности человека, это работа, наука, культура, защита прав и интересов 
человека, а также взаимодействие со СМИ (газета, журнал и телевидение).  Развитие 
молодежной политики поможет развивать и нашу науку, вывести её на новый уровень. 
Так как  молодёжь представляет собой ценность и достояние общества. И государство, 
и общество обязаны охранять, заботясь о постоянном восполнении и развитии 
ресурсного потенциала молодежи. Поэтому можно сказать, что СФУ на достаточно 
хорошем уровне осуществляет сою функцию в молодежной политики государства. 
Хотя на достигнутом нельзя останавливаться. Надо шагать в ногу со временем, а значит 
и дальше развивать молодежную политику такого современного ВУЗа, как наш! 
 
Ссылка:  http://my.sfu-kras.ru/molpol 
 
